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    Penggilingan padi sebagai mata rantai akhir dari proses produksi beras, 
mempunyai posisi yang strategis untuk ditingkatkan kinerja dan efisiensinya 
sehingga dapat menyumbang pada peningkatan produksi beras nasional. 
    Aplikasi ini berbasis android yang dibangun menggunakan Bahasa 
pemprograman Kotlin, XML sebagai tampilan antarmukanya dan dengan 
menerapkan teknologi firebase. 
    Dengan dibuatnya aplikasi system Pemesanan Gilingan padi ini 
diharapkan dapat mempermudah masyarakat kususnya warga sekitar 
kalijambe untuk melakukan pemesan gilingan padi keliling secara online 
menggunakan applikasi mobile 
Kata kunci : Android, Firebase, Gilingan Padi, Kotlin.  
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